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2.3.3. 教育活動概 
(a) 卒業論文概要 
太田 直廣 
 
バスロケーションシステムにおける Web情報取得とインターフェースの改善について 
岩手県内において, 路線バスは公共機関の根幹をなしている. しかし, 時刻表の改正や天候に
よるダイヤの遅れなど, 観光客はもちろん地元住民にとっても最新ダイヤが判りづらいのが現
状である. さらに, 観光客においては停留所名の読み方が分かりにくいといった問題もある. 
現行のシステムのインターフェースを改善することにより, より多くの人が円滑にシステムを
利用できるはずである.本研究では web上からの情報取得とインターフェースの改善に観点を
絞り評価を行う. 
柏木 貴紀 P2Pを用いた動画配信サービスの提案 
近年,YouTubeなどの動画配信サービスの普及により,個人単位で動画を用いて情報を発信する
ことが容易となった．これら動画配信サービスの大半は，利用量の増加に伴い，サーバへの負
荷増加や，サーバ増設に伴うシステムの大型化といった問題が深刻になってきている．本研究
では，Hybrid P2P技術を動画配信に適した形で用い，信頼性の高い動画配信の実現を目的とし
た動画配信システムの提案を行う． 
菊地  諒 
 
拡張現実を用いた家具のインターネットショッピングシステムの提案 
本稿は,インターネットによる家具の販売を,拡張現実を用いて行うことによって,利用者が安
心して購入できるようにするシステムを提案する.インターネットショッピングに拡張現実の
技術を適用することによって,インターネットで家具などの大きな商品を購入する際に必要な
情報を直感的にわかりやすい形で得ることができる. 
四戸 祐介 HMDを活用した林業従事者支援システムの提案 
本研究では山間地域でのセンサネットワークの利用に着目し，ヘッドマウントディスプレイ
（HMD）を林業従事者支援システムの提案を行う．本システムは，林業従事者が山間地域内で現
在位置情報，災害情報などをリアルタイムで参照できるシステムである．また，HMD を利用す
ることで，山間部で移動中，作業中でも両手を使わずに情報を取得することが可能になる．  
須藤 雄也 
 
プログラミング初心者のためのプログラミング環境の構築  
近年，プログラミングを学ぶ人や Web上で学習する e-Learningが増えてきている．しかし，プ
ログラミング学習を途中で諦めたり，理解しないでプログラミングしてしまっている人が多い
のが現状である．そこで，本研究では初心者プログラマのための Webブラウザ上で行えるプロ
グラミング開発環境の構築を行う． 
足澤  憲 
 
携帯電話における TPOに応じた辞書共有型文字入力システムの提案 
携帯電話における日本語入力システムの重要性が高まっている．本研究では，単語の予測・変
換候補の精度強化により，入力速度の高速化を図る．最終目標は位置情報や，時間情報，個人
情報，時事情報などを総合的に活用することで，今入力したい文字を適切に予測することであ
るが，今回はその中で位置情報のみを利用した単語予測システムについて提案する． 
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(b) 博士(前期)論文概要 
張  蕾 
 
組込みソフトウェア教育のための Eラーニングシステム 
近年、組込みソフトウェア技術の重要性が叫ばれ、組込みソフトウェア技術者の育成が重要な
教育課題のひとつになっている。一方、インターネットと PCの普及に伴い、Eラーニングシス
テムは教育手段の一つとして、様々な分野で応用されている。本研究において、教育支援シス
テムを構築し実際の組込みソフトものづくり塾において適用評価を行い、過去の実習型集中講
義の問題点の解決を試みた。実際の使用効果を３年間に渡って分析し、提案した学習状況の把
握とリアルタイムフィードバックの方法について、その適用効果の分析を行なった。 
 
(c) 博士(後期)論文概要 
該当無し 
(d) 講座所属学生が第一著者として査読ありの論文誌掲載論文一覧 
該当無し 
(e) 講座所属学生が各学会で登壇発表した実績一覧 
1) 四戸 祐介, 浅川 和久, 瀬川 典久, 柏田 師宏, 瀬川 典久, 澤本 潤, 高橋広和, 矢澤 正人, 玉置 晴朗, 
“ HMD を 活 用 し た 林 業 従 事 者 支 援 シ ス テ ム の 提 案 ” , WISS 2011 デ モ 発 表 , 
http://www.wiss.org/WISS2010/Demo.html, 猪苗代, 2010年 12月 
2) 四戸 祐介, 浅川 和久, 瀬川 典久, 柏田 師宏, 瀬川 典久, 澤本 潤, 高橋広和, 矢澤 正人, 玉置 晴朗, 
“HMDを活用した林業従事者支援システムの提案”, 信学技報, vol. 110, no. 450, LOIS2010-89, pp. 143-147, 
2011年 3月 
3) 浅川 和久,瀬川 典久,澤本 潤、“センサネットワークアプリケーション開発のためのサーバアプリケーション
とソフトウェアライブラリの提案”、信学技報, vol. 110, no. 450, LOIS2010-91, pp. 155-160, 2011年 3月 
4) 柏田師宏, 瀬川典久, 澤本 潤, 玉置晴朗, 矢澤正人 “DSP を用いた長距離スペクトラム拡散通信を実現する
ための FFTの実装 ”、信学技報, vol. 110, no. 450, LOIS2010-92, pp. 161-166, 2011年 3月. 
5) 佐々木 拓也, 澤本 潤, 和田 雄次, 加藤 貴司, P2Pネットワークにおけるコンテンツのグループ化に関する研
究, 情報処理学会論文誌, Vol.52, No.2, pp.359-367，2011年 2月. 
6) Takuya Sasaki, Jun Sawamoto, Takashi Katoh, Yuji Wada, Norihisa Segawa and Eiji Sugino, Access-Based 
Contents Grouping on P2P Network, International Workshop on Informatics 2010 (IWIN2010), pp.131-138, 
2010. 
7) Takuya Sasaki, Jun Sawamoto, Takashi Katoh, Yuji Wada, Norihisa Segawa, and Eiji Sugino, A Proposal of 
P2P Content Retrieval System Using Access-Based Grouping Technique, R. Setchi et al. (Eds.): KES 2010, 
Part III, LNAI 6278, pp. 455--463. Springer, Heidelberg (2010). 
8) Lei Zhang, Jun Sawamoto, Eiji Sugino, A Proposal of E-Learning System for Embedded Software Education, 
IADIS International Conference e-Learning 2010, Freiburg, Germany, 26 - 29 July 2010. 
9) Hidenori Torii, Jun Sawamoto, Norihisa Segawa, Eiji Sugino, Yukinori Nomura, Tsunami Early Alert and 
Evacuation Support System for Fishery Workers by Mobile Phones, International Workshop on Disaster and 
Emergency Information Network Systems (IWDENS'2010) in conjunction with The IEEE 24th International 
Conference on Advanced Information Networking and Applications (AINA2010), April 2010. 
10) 上杉裕也, 後藤拓人, 澤本 潤, 矢島敬士，遠隔相談へのライフログ適用に関する一考察，第 18 回 マルチメデ
ィア通信と分散処理ワークショップ (DPSWS2010)，平成 22年 10 月 27 日． 
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11) 佐々木 拓也, 澤本 潤, 加藤 貴司, 和田 雄次，P2Pネットワークにおけるコンテンツのグループ化に関する研
究，マルチメディア，分散，協調とモバイル(DICOMO2010)シンポジウム，pp. 652 – 658，2010年 7月． 
12) 柏木貴紀，澤本 潤，杉野栄二，瀬川典久、P2P を用いた動画配信サービスの提案、情報処理学会第 73 回全国
大会、pp. 3-387-388、March 2011. 
13) 足澤 憲，澤本 潤，杉野栄二，瀬川典久、携帯電話における TPO に応じた単語予測を行う辞書共有型 IME の提
案、情報処理学会第 73回全国大会、pp. 3-211-212、March 2011. 
14) 柏木貴紀，澤本潤，杉野栄二、P2Pを用いた動画配信サービスの提案、平成 22年度 第 3回情報処理学会東北支
部研究会、平成 22年 12月 18日． 
15) 足澤 憲, 澤本 潤, 杉野 栄二、携帯電話のメール入力時における TPO に応じた予測入力システム、第 140 回ヒ
ューマンコンピュータインタラクション・第 28 回ユビキタスコンピューティングシステム 合同研究発表会、
2010年 10 月 29日． 
16) 浅川和久, 瀬川典久, 澤本 潤, センサネットワークを利用したウェアラブルシステムの構築, 平成 22 年 電
気学会 電子・情報・システム部門大会, 2010年 9月. 
17) 浅川和久, 瀬川典久, 澤本 潤, センサネットワークアプリケーション開発のための開発環境の提案, 電子情
報通信学会 ライフインテリジェンスとオフィス情報システム研究会（LOIS）, 信学技報, vol. 110, no. 141, 
LOIS2010-10, pp. 1-6, 2010年 7月. 
(f) 学生が単独で受けた受賞や表彰一覧 
該当無し 
 
2.3.4. その他の活動 
該当無し 
  
